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Rabies virus transmission among urban bats in the department  
























GHE. brasiliensis \Molossus molossus HQHO1RVHGHWHFWyHOYLUXVGHODUDELDHQE. brasiliensis ni en M. molossusQLHQQLQJXQDRWUDHVSHFLH
GXUDQWHORVDxRV\6HHQFRQWUDURQGLVWLQWDVHVSHFLHVGHPXUFLpODJRVFRPRE. brasiliensis M. molossus Myotis 
nigricans Glossophaga soricina Noctiliio albiventris\Carollia perspicillataFRPSDUWLHQGRUHIXJLRVHQFDVDV6HGHWHFWDURQ YLUXVUiELFRVGHODVYD-
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Introducción
/DUDELDHVXQD]RRQRVLVFDXVDGDSRUYLUXVQHX-







WDGRGHO FRQWDFWR FRQDQLPDOHV LQIHFWDGRV'H
HVWDPDQHUDODLQIHFFLyQFRQYLUXVUiELFRVSXH-
GHRFXUULUHQGRVIRUPDVHSLGHPLROyJLFDVSULQ-
FLSDOHV D OD UDELD XUEDQD FRQ HO SHUUR FRPR
SULQFLSDOUHVHUYRULR\WUDQVPLVRUGHODHQIHUPH-
GDGD ORVKXPDQRV \E OD UDELD VLOYHVWUH FRQ
GLIHUHQWHV HVSHFLHV GHPHVRFDUQtYRURV WHUUHV-
WUHVFRPR]RUUR]RUULOORPDSDFKHFKDFDO\XQD
DPSOLD GLYHUVLGDG GH PXUFLpODJRV TXH DFW~DQ
FRPR UHVHUYRULRV \ WUDQVPLVRUHV GH OD HQIHU-
























PD\RUtD GH ORV FDVRV GH UDELD KXPDQD WUDQV-
PLWLGD SRU PXUFLpODJRV KDQ HVWDGR DVRFLDGRV
DO YDPSLURD. rotundus 6LQ HPEDUJR XQ JUDQ
Q~PHURGHFDVRVGHUDELDHQHVSHFLHVGHPXU-






SHFLHV GH PXUFLpODJRV VH UHIXJLDQ HQ WURQFRV
GHiUEROHVUDPDVFXHYDVJULHWDV\KRMDVHQWUH
RWURV (Q SDUWLFXODU ORV UHIXJLRV QDWXUDOHV TXH
XWLOL]DHOYDPSLURFRP~QD. rotundusVRQiUER-
OHV\KXHFRV\HQPHQRUSURSRUFLyQJULHWDV\
FXHYDV(QHVWRVUHIXJLRVD. rotundus aparece 
VRORRDVRFLDGRFRQXQDRYDULDVHVSHFLHVFRPR
Carollia perspicillata Phyllostomus hastatus Sa-
ccopteryx bilineata Trachops cirrhosus Noctilio 
albiventris Lonchophyla thomasi Uroderma bilo-









FXHQFLDFLyQ \ DQiOLVLV ÀORJHQpWLFR HQPXHVWUDV GH
PXUFLpODJRVQRKHPDWyIDJRVGHODV$PpULFDVVHKD
HQFRQWUDGRLQIHFFLyQSRUHOYLUXVGHODUDELDHQYDULDV
HVSHFLHVFRPRA. lituratusC. perspicillataM. molos-
sus, M. rufus, EumopsVSTadarida brasiliensisNyc-
tinomops laticaudatus, Eptesicus brasiliensis E. seroti-
nus Histiotus montanus H. velatus Myotis nigricans 













Captura e identificación de murciélagos
(VWH HVWXGLR KDFH SDUWH GHO SURJUDPDGH YLJL-
ODQFLDGH UDELD WUDQVPLWLGDSRUPXUFLpODJRVHQ
iUHDV XUEDQDV \ UXUDOHV GHO GHSDUWDPHQWR GHO







ODJRV HQ  PXQLFLSLRV GHO GHSDUWDPHQWR GHO













/RV HMHPSODUHV FDSWXUDGRV VH VHGDURQ SRU PH-
WRGRORJtDV HVWDQGDUL]DGDV XWLOL]DQGRPDOHDWR GH
DFHSURPD]LQD SDUD SRVWHULRUPHQWH UHWLUDUORV GH
ODVUHGHVJXDUGDUORVHQEROVDVGHWHOD\ÀQDOPHQ-
WHVDFULÀFDUORVHQODFiPDUDGHGLy[LGRGHFDUER-

















Artibeus lituratus )UXJtYRUR     ---- ----
Carollia perspicillata )UXJtYRUR     ---- ----
Desmodus rotundus +HPDWyIDJR     ---- ----







Eumops glaucinus ,QVHFWtYRUR     ---- ----
Glossophaga soricina
1HFWDUtYRUR
LQVHFWtYRUR     ---- ----
Molossus molossus ,QVHFWtYRUR     9 
Myotis nigricans ,QVHFWtYRUR     ---- ----
Noctilio albiventris
3HVFDGRU
LQVHFWtYRUR     ---- ----
Nyctinomops 
laticaudatus
,QVHFWtYRUR     ---- ----
Phyllostomus discolor )UXJtYRUR     ---- ----
Saccopteryx bilineata ,QVHFWtYRUR     ---- ----
Saccopteryx leptura ,QVHFWtYRUR     ---- ----
Sturnira lilium )UXJtYRUR     ---- ----
Tadarida brasiliensis ,QVHFWtYRUR     ---- ----
7RWDO     ---- ----
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YLUXVUiELFRGHODFHSDChallenge Virus Standard 
&96/DSUXHEDFRQÀUPDWRULD\ODSURSDJDFLyQ





/D WLSLÀFDFLyQ DQWLJpQLFD GHO YLUXV VH KL]R SRU
LQPXQRÁXRUHVFHQFLD LQGLUHFWD ,), VREUH LP-
SUHVLRQHV GH PDWHULDO HQFHIiOLFR IUHVFR GH ORV
UDWRQHV LQIHFWDGRVFRQYLUXVUiELFR'LFKDV LP-
SUHVLRQHV VH KLFLHURQ HQ OiPLQDV SRUWDREMHWRV
Tabla 2.1~PHURGHHMHPSODUHVGHPXUFLpODJRVFDSWXUDGRVSRUPXQLFLSLR\DxRHQHOGHSDUWDPHQWRGHO9DOOHGHO&DXFD&RORPELD(Q
SDUpQWHVLVVHPXHVWUDHOQ~PHURGHHMHPSODUHVLQIHFWDGRVFRQYLUXVGHODUDELD





%XHQDYHQWXUD   
%XJDODJUDQGH  
&DOL         
&DUWDJR     
'DJXD   
&HUULWR   
)ORULGD   
*XDFDUt   











7RWDO         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FRQYHQFLRQDOHV3DUDHVWHSURFHGLPLHQWRVHXWL-
OL]yXQSDQHOGHRFKRDQWLFXHUSRVPRQRFORQDOHV
GLULJLGRV FRQWUD OD QXFOHRSURWHtQD GHO YLUXV GH
ODUDELDSURGXFLGRVHQUDWyQHQORVCenters for 














Captura e identificación de murciélagos
(O Q~PHUR GHPXUFLpODJRV FDSWXUDGRV SRU HV-
SHFLHKiELWRVDOLPHQWLFLRV\GHKDELWDFLyQPX-



















Caracterización de los murciélagos infectados 








(MHPSODU  (VSHFLH E.brasiliensis VH[R PDFKR
PXQLFLSLR&DUWDJR HGLÀFDFLyQ HGDG DGXOWR fe-
FKDGHFDSWXUDGHRFWXEUHGHIRUPDGH
FDSWXUDGLXUQDYRODQGRFRQGLÀFXOWDGYDULDQWH
(MHPSODU  (VSHFLH E. brasiliensis VH[R PDFKR
PXQLFLSLR&DUWDJRHGLÀFDFLyQ HGDG MXYHQLO fe-
FKDGHFDSWXUDGHDEULOGHIRUPDGHFDS-
WXUDGLXUQDPRULEXQGRHQHOVXHORYDULDQWH
(MHPSODU  (VSHFLHM. molossus VH[R KHPEUD





(O SUHVHQWH HVWXGLR KDFH SDUWH GHO SURJUDPD





'XUDQWH HO SHULRGR  VH FDSWXUDUDRQ
VHLGHQWLÀFDURQWD[RQyPLFDPHQWH\VHSURFHVD-
URQSDUDGLDJQyVWLFRGHYLUXVUDELDPXU-
FLpODJRVGHGLYHUVRV KiELWRV DOLPHQWLFLRV WDOHV




'H ORV PXUFLpODJRV FDSWXUDGRV ~QLFDPHQWH
FXDWURSRUWDEDQHOYLUXVGHODUDELDXQRGHORV
FXDOHV HUD GH OD HVSHFLHM. molossus TXH por-
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(Q FXDQWRD ODV UHODFLRQHV H[LVWHQWHV HQ ODQD-
WXUDOH]D HQWUHPXUFLpODJRV HQ HVWH HVWXGLR VH
REVHUYDURQYDULDVHVSHFLHVLQVHFWtYRUDVFRPSDU-
WLHQGRHOPLVPRUHIXJLRHQFDVDVFRQPXUFLpOD-
JRV QHFWDUtYRURVIUXWHURV FRPRM. nigricas M. 
molossus E. brasiliensis, M. molossus \ N. albi-
ventris con G.soricina ,JXDOPHQWHHVWHQHFWDUt-
YRURVHHQFRQWUyFRPSDUWLHQGRUHIXJLRVFRQHO
PXUFLpODJR IUXWHUR C. perspicillata \ HVWDV GRV
HVSHFLHV D VX YH] FRPSDUWLHQGR UHIXJLRV FRQ









FLyQ DQWLJpQLFD FRQ DQWLFXHUSRVPRQRFORQDOHV \
































FLDFLyQ GH ODV YDULDQWHV DQWLJpQLFDV GH RULJHQ




DPELHQWDO \ DQWURSRJpQLFR TXH SRGUtDQ LQÁXLU
HQODWUDQVPLVLyQGHOYLUXVHQWUHPXUFLpODJRVKH-






/RV DXWRUHV GHVHDQ DJUDGHFHU DO SHUVRQDO SUR-
IHVLRQDO\ WpFQLFRGH OD6HFUHWDUtDGH6DOXG'H-
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